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In this study, water was sprinkled on the asphalt surface during the hottest hours of the day using a 
sprinkler, and the effect was experimentally verified. An air temperature, a humidity, a ground surface 
temperature, and a globe temperature which is radiant heat from the ground were measured, and using these 
measurements, WBGT (Wet-Bulb Globe Temperature), which is an index of thermal stress on the human 
body, was calculated. In this way, we investigated not only the climate mitigation effect but also the 
mitigation effect of the thermal environment felt by the human body. 
As a result, the following points were clarified in this study: 1) During sprinkling, the air temperature, 
the black globe temperature, and the WBGT were lower in the sprinkled area than in the controlled area, 
and the wet-bulb temperature hardly changed. 2) Focusing on the amount of change after watering 
compared to before watering, the air temperature, the globe temperature, and the WBGT decreased, and the 
wet-bulb temperature hardly changed. 3) In the sprinkled area, when the WBGT value just before watering 
is higher than that of the strict caution (WBGT is 28°C or higher), it drops to a level one rank lower, and 
when the WBGT value just before watering is warning (WBGT value is 25°C or higher), it was almost no 
change. 
 




































２ WBGT の概要 
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において，2015 年 8 月 5 日～9 月 18 日に 7 回行った．高






























4.2 WBGT の変化 










諸泉利嗣 ら / 散水によるアスファルト上の暑熱環境緩和効果 
30cm について，高度 150cm と同じように散水中に WBGT
は低下したが，その低下量は高度 30cm の方が大きかった． 
 
4.3 散水直前の WBGT と WBGT 低下量 
散水区の散水開始 1 分前の WBGT 値を散水直前の
WBGT 値とし，散水中の WBGT の最低値を求め，直前の
WBGT 値から最低値を引いたものを散水中の WBGT 低下
量とした．散水直前の WBGT 値と散水中の WBGT の低下
量に相関があるか調べるため，図－4 に散水区における散
水直前の WBGT と散水中の WBGT 低下量の関係を示す．





4.4 散水直前の WBGT と散水中の WBGT の最低値 
図－5 に散水区における散水直前の WBGT 値と散水中
の WBGT の最低値の関係を示す．1:1 直線との位置関係か
ら散水により WBGT 値の低下が生じたことが分かる．ま
た，散水直前の WBGT値が高いほど低下量は大きくなり，
回帰直線の傾きから高度 30cm の方が高度 150cm よりも低
下量は大きいことが分かる．両高度とも散水により WBGT
は低下したが，散水直前の WBGT 値が運動原則禁止
図－2 2015 年 8 月 5 日の気温，湿球温度，黒球温度
および日射量の経時変化 
図－3 WBGT の経時変化 
図－4 散水直前の WBGT 値と散水中の WBGT 低下量
図－5 散水直前の WBGT値と散水中の WBGTの最低
値の散布図 
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（WBGT 値が 31℃以上）の場合は散水によって厳重警戒
（WBGT 値が 28℃以上，31℃未満）まで下がり，散水直前















3) 高度 150cm と高度 30cm の比較をすると，高度 30cm の
方が散水中の散水区と対照区の差の平均値は大きく，散
水前に対する散水後の変化量の絶対値も大きかった． 
4) 散水区内で見ると，散水直前の WBGT 値が厳重警戒
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